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Objetivos: Determinar los conocimientos y actitudes hacia la 
prevención del embarazo adolescente e infecciones de transmisión 
sexual en los estudiantes de secundaria de una institución educativa. 
Material y Método: Estudio de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, 
método descriptivo de corte transversal. Muestra estuvo constituida por 
172 adolescentes. La técnica utilizada fue la encuesta y los 
instrumentos un cuestionario y una escala Likert. Resultados: Del 
100% (172) de estudiantes, 52% (90) presentó conocimiento alto y 48% 
(82) conocimiento bajo sobre prevención de embarazo adolescente; 
mientras que el 56% (96)presentó conocimiento bajo y el 44% 
(76)conocimiento alto sobre prevención de ITS; y en relación a las 
actitudes, del 100%, el 52% (90) tuvo actitud de indiferencia,43% 
actitud de aceptación y  5% actitud de rechazo hacia la prevención de 
embarazo adolescente, mientras que 73% (125) presentó actitud de 
indiferencia, 27% (47) actitud de aceptación y ninguno tuvo actitud de 
rechazo hacia la prevención de las ITS. Conclusiones: Los 
conocimientos sobre la prevención del embarazo adolescente fueron 
altos, mientras que los conocimientos sobre prevención de ITS fueron 
bajos. Las actitudes hacia la prevención del embarazo adolescente 
fueron de indiferencia con tendencia a la aceptación, y las actitudes 
hacia la prevención de las ITS fueron de indiferencia con tendencia a la 
aceptación. 
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Objectives: To determine the knowledge and attitudes towards the 
prevention of adolescent pregnancy and sexual transmission infections 
that high school students of an educational institution have. Material 
and Method: The study is a quantitative type, application level, and 
descriptive method of cross section. The model consisted of 172 
adolescents. The technique I used was the inquest and the instruments, 
a questionnaire and a Likert scale. Results: Results: Of 100% (172) of 
students, 52% (90) presented high knowledge and 48% low knowledge 
about prevention of adolescent pregnancy; while 56% (96) presented 
low knowledge and 44% (76) had a high knowledge about STI 
prevention; and in relation to attitudes, 100%, 52% (90) had an attitude 
of indifference, 43% an attitude of acceptance and 5% had an attitude 
of rejection towards the prevention of adolescent pregnancy, while 73% 
(125) presented an attitude of indifference, 27% (47) an attitude of 
acceptance and none had an attitude of rejection towards the 
prevention of STIs. Conclusions: Knowledge about the prevention of 
adolescent pregnancy was high, while knowledge about STI prevention 
was low; in relation to attitudes, towards the prevention of adolescent 
pregnancy were of indifference with a tendency to acceptance, as well 
as the attitude towards the prevention of STIs that were indifferent with 
a tendency to acceptance. 
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